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  TKT－100， a high－unit kallidinogenase preparation， was orally given to 21 patients who had male
sterility， at the daily dose of 6 tablets for 3 to 4 months． As a rcsult， sperin density was increased in
140fthe patients（66．7％），sperm motility was improved in 17（81．0％），and the sperm motility e伍ciency
index （SMEI） was raised in 16 （76．20／．）． A modification of the Eliasson Score was used for bulk
rneasurement of seminal quality． The score was improved in 16 of the patients （76，20／．）． Impregnation
was successfu1 in 4 patients （19．OC／，）． These results suggest that TKT－100 js effective for treating
substantial male sterility．
































泌尿紀要 28巻 5号 1982年
置uideline for estimating semen qualities
   （modification of Eliasson score）
Sperm Densjty（106／ml）
   －60
    40－59
    2e－39
   〈20 一
sp6rm Motility （％）
  Z60
   50－59












Sperm Morphology （ ％o norinaD
    k60
     50－59
     40－49
    く40
Sperm Motile Effioiency index
    l70
     50－69












The sum of the score ss used for the following classification ： ＄ 1 ＝normal ； 2 一 4 ＝＝
































sperm motilityのあるものを score O，50～59％を
































Table 2 Change of semen conditibns before and after administration of TK丁一100
贈・Age sem鴨1 sl護丁・舗ty s腸離spe「閣『tilitySMEI sperm agglutlna－t」on（strong 十）
before after befOre after betere after before after before after before after
（modified Elia－
Sson score） Pregn－
 total score ancy
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Fig．雀 Change of semen volume
Statis’ tical analysis ； N．S．
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 TKT－100投与前後のsemen volume， sperm dcn－























Change of sperm motile effゆ｝ency
index
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FSH， LH， prolactinには，変動はみられず， Schillら
15）の成績とは一致をみなかった．
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      症状により適宜増減。
      慢性肝疾患には，
               健保略称 強ミノC
  ●適応症
   アレルギー性疾患（喘息，韓麻疹，湿疹，ス
   トロフルス，アレルギー性鼻炎など）。食中毒。
  薬物中毒，薬物過敏症，口内炎。
   慢性肝疾患における肝機能異常の改善。
5 ml，または20mZ）を皮下または静脈内に注射。
1日1回，40mlを静脈内に注射。年齢，症状により適宜増減
   包装20ml 5管・30管，5ml 5管・50管，2mZ 10管・100管
       M使用上の注意は，製品の添付文書をご参照下さい．
健保適用
   納服療ifC：は』尾盟督1回＝召錠二号
                     包装 1000錠，5000錠
贈；難ミノファーゲン製薬本舗（〒160）東京都新宿区新宿3－1…12
